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ATÓ M E 
lrta: MOLNÁR FER'k/liC. 
_. t.tn \'1.16, bO()' u 6Utff U&-
::- .ztaldk rl vele ku permelr.eiJutl, 
--~•~u~p"c::~: ~~ 
::.,... ••H mondani, u elejit tl6nken, 
-- Jp& ff\nL • ript. ~ mir lu-
--~:1:~ =:~:=.~••d. 
1. 
riar.l a muntiaoltnak a füet&t. A MAl)'ar 
Klrilyt Államvuula.k Ulltáe mell, elbujt 
él virta Llnstnan unt. hot'f lenurh.ula 6-
alveheue t61e a J)éntt, Da h.liba. virt. Rt. 
jött-. hO()' elkftett. Linmian ur mir kivitt. 
a ~n1t, a6t mir viuta i. ment a viroeba 
H Oret t&lkival. Ilyen iUu,a dolos a kir-
tya.. A• ember a l~ontoaabb dolplt mu. 
luuael miatta. 
a rend6r0k -.&a aap Ho.rr•lm.uaa be-
oOJtött.ek a kaplt4n1Mera. tpp fa jön 
mlndM 6ju.aka q:y nao &6ld koeal a te.. 
met6be, hogy elvfae asokat a raum~ 
ket, )dit 6nkH.flkltel Olt& mq- maa,ubt. 
EU nem menntlt mlndJirt a pokolba, mvt 
el6bb a tl111Ut6 tus.be menndc. Ott. mertu-
PIJü:, h017 ml vol t a baj 6a hor7an ill 
ai 017. ltert méa- a paradlcaomba Is m~ 
k6r:OIOk .ok. 
A.ki mad,tól hal mea-, ahoa Ulík. unu 
nem kell viaau.me.naW, mm a ffM)J'Ot.t. nem 
1NU"ad aemmi. De aki bnollkOIM rilik, u 
n.m maP,t.61 hal mf&', bit ntha elfekjt .,.,. 
lamlt N euel ue1n•"át okot a földön. F• 
l•ljea. 
r.. u(Soruan n&ett ri. rnlnt ahop ön-
tyilkOIIOltra u.okú.. Zivou.lt.i telelt : 
- Elfelejtettem mer',ml a utUetod6 
khi aermUirrnet. Utóbb fflf!l'b,intam, bolY 
nem virt.am mq, mertascn.ltem ~Ina IAt-
ni, de moat mir kW. Ei naaon uomoru. 
d@ én férfi vaaolt N ha er,-uer elmentem, 
rnoat m'-r köu.aaöm, ltl 1a m.aradolt. 
A liptbtn, ai enlk b6d6ban volt. ec 
,..- embtt. Ua h1\'ták, hotrY UvocüJ. 
111 U.vocski n.qy uirkl!'ÍOl'Ó volt, ntin-
,... eepbtott, M1kat m'1Vf.11., néhinyat 
... ■ aurl t_.l, lopott, «alt, rabolt, de 
.-:t ...,-oa J6 fiu ,-olt & a feleaép na-
:::::':k1w:!n:fte~=~d:. 
.i -,itt 8 akkor er, ,·uámapon, mi-
i., ~je n1lt, a lifttben mesiamerte 
f.Ml(lklt. Wll UtulnO nadrá.1 volt: a fe,. 
■ árp, 1 llWIJt túra pirot. A hajiban 
~I volt. a eairketollra ,pirl'• volt 
kibe.• ,púp ,·é1e a uebébe ért ée Zivoc~ 
.i -,rh(failla a 1pirg'it, bon a cairke-
..U m,oa.ocjon a fejin. Ezen mindenki eo-
bt llfflltdl fis a lq:uebb caelédek arra a 
rillfillplln .úllott.ak, amel)'lken Zivocdd 
at a trifát 6tU. Ai tJYUerll kis cseléd itt 
~ ._ U,'OCl.kit és vele maradt e,éu. 
'1fp1 birth 6rir. otthon kellett volna len-
ale. ~ lilenqykor &e ment hau, erúJ. 
•Jitl I liptbfn maradt, múnap ped1a' már 
- mm haza menni. A«>ntul a tolladej6 
fiollil muadl, aoha többé nem fflffll aeléd• 
tek ft oJyan j6 volt és olyan aulid volt 
• t!fe nép kit cseléd volt. horY Zi,•ocr.lrl 
th!tte • hinlalba él relHégill ,·ette. 
Er. u tmber volt a lean•rrobb a-u.em. „ u erta li,etben, Hol kildilt6 \-Oll ev 
Wd6 tlllit, hol mt:r hónapolda- abból fü, 
q} kJ.rtyb c:ult.a • többi emberdl:et. Ami-
kor lopott ,-alamit.. m[ndaddlr nem ment 
dolromi, mit lartd'tt' • lop0tt pénz, Néha 
bDuktil: nf:11'.ny napra • toloncházba éa 
Urokor • tdeffft airt egh;z nap & eaén 
ijjel M imbitor tudta. hory nem jöhet ha-
•• bortcnb61, mé(ÚJ mew,,etelte maira mel-
lett u iarit, hogy UiY legy~n. mintha 
mlndjirt bua janne. Zivociki pedig még a 
loloticllhb11n iA uemtelenkedetl. amlfrt kll -
16a &irUbl eauktik. Ilyenkor nai)'On airt 
llflinr 61 mlndfryre uak Hl mondta: mi-
lyn Ut'ft~en Va1Yok I Milyen boldog-
talu Vlll)'okl 
Otthon nem volt péni és Zi,"OC&kl 1lé-
1Jdte, hOI)' otthon nin« pbtL !-"ájt a ul-
1'1. bon a túp fehirarcu kii cselédnek ke-
1Jttbf.ijit kell etu1ie ,·acaorAra, de h01rY U 
U110n7 nt ne tudja, hát rári,·alt, ularo-
'''" - ~Inden p nit elpucolu, adta terem-.... 
ta a feh~r'U'f:u Ilyenkor uomoruan n&-
lelt ri ét majdnem 11lrt. Zbocikl pedir föl-
l'lnllte u tikléi: 
- Ne tfrj, mert óuietörlek 1 
Aual kiment, bevárta a% ajtót, elbujt 
u udvarban 6t ecélz éJnaka keaerve.en 
lin. A febérarcu pedlr ;nfa marll.ban tt. 
lar!.airnl, mm.atollaatejll meatllt.otta 
Ilki 6t mert az auwnyok vWu tudják tar• 
'-'Ili. lo volt ei. &i ecéli nap earmhra· 
f0illd4lta.k & Zl.voeiki en-61 nem uólt fl'Y 
=-~~~:!u~~e~~ko;; 
l'ltltl6rt '- elualadl. Mert hirtelen h&rqu 
~ Y'Oll, vé(l~n dillött fickó, aki 
air r.li blffffl u akuitó(i.ra, 
i...!"; :Z:.~!:~n:-:~;ö~:~1t:vre1:r: 
~-a:!k -~=!:6:1~ ~::ri= 
;.~~~1:;:; !a~ ~~rn:~· 
=::::!a: k't~;:~~ :: :::~ !t 
Wh.\., hof1' abl».b.a,yja a jiU.kot.. .. ~:m~~~ mondtA a inúlk 
.a...; Nem lilik! - kWlott Zivowd.. _ 
-. ~tam, •hlrert.e4 u l:lauea pá:ls. 
1
aitld a hirom haclm.at, /4tu.&1 to-
Á at4alJi: nonbaa arra hlvatkoaott, 
~aa..S•mir6NS•levtln6a 
~•- boinap uiNMn a4 nviuot • 
'- ol1a• ttona.n, mint a n,tJ. M• 
--~~~&!.t~kouy~ 
• hueia utoe lt tu.l oda. ahol a 
kiril,i J.ti..flll\ltu tol .... vaa. 
J"-1 u...... - • 
KlrJyfAu!~~=u~ ~~=~. :,~:fnt 
ct<>rdult vqir plaikoe an:in, hirtelen elai-
aipadt.. ast.ln elmc,aolyodott, 117 kliltott 
fel: Zeller Jullal Zeller Julial mio:rt e& volt 
a !el~ neve él kél marokn rorta a 
konyhakést. map felé fonlitotta és a 1a.iv6-
be döfte. Akkor röftön mtt"halt, lqurult a 
Mal)'ar Kirilyl Államvuut.ak t.ölt&ir61, 
fff pakli plaU.oa kirtya volt a uebében, 
meg hirom feh ér caonta'olyó, ml a uon1l6r-
-'ahe& kell, hajiban a calrkeloll, ajkin p• 
dis a kia uelld caeléd neve; Zeller Jullal 
ZellerJul.la! 
II . 
Zivocskit eltemették u irokba él uó 
11inu róla, hory a1 eHtUKOml érae:k mon-
dott volna bucauit.atót a Nrjin. De ott volt 
a relesét',:!. reket.e ruhiban. amit. éjuaka 
map ,·a.rrt. Mintlerikl via-a.utalta a hiiban 
a fehéra~u Juliit, mondvin: na()' •• is-
ten, hOKY mepubadltja kinZÓlkt.61 u el-
klntoll ki• cselédeket, keued méa- fiatal, 
l•ten nyucoal\alja, de jobb lu, nagy as is-
ten, kl":f)'ed rnéc fiatal. t. Julla b6!01atott, 
nomoru 1.ieméve.l lp:r.at adott a nomHé• 
doknak, ,öt mondta I•: k!lnönöm, hbtel0-
IQ'el6né, maaa naayon jó honim, Braunné. 
kibiiinllm Braunné, kiSnönöm Stufenber-
gemé, mindenki nal')'on jó hozd.m, kiSli~ 
nöm Braunné.. S6l ami több, nt la mondta: 
!pia ,·an, rend6r•llen6r ur, il(J .okkal 
jobb, Ulten nyusontaUa '-,l?oldo..,ijlat. Mert 
J ulia néa,el le a rend6r e16t.t, holD' u olyan 
gar.embert... mint Závoc.ikl, mir a airon tul 
is lr.het ueretni. minden ok nélklll, ami 
t!Snyle" ul!-gyen i•. ta már a temetNlre kö-
,·el.keiű napon hou.ifl)Sott a 1u•erekruhll 
vurúhot, mert UIJY \'Olt, hou a jih•6 h6-
napban ki, b.bija ror uOlelnl. 
Zt\voci.kit pedig letettél( délután ai ln-
lD't.n földbe. de uak esu, maradt ott. Aki 
tudja a rendet. ai ai.t 111 tudja, horY • kapi• 
tányaAgon minden eatt> megjelenik a iöld 
koca! & elvful atokat a tolonchbba. akiket. 
Hit caak beült ZboeUII ia • dld kocal-
ba, a többivel tffiltt. nh'ében a nas, kN-
ael. lte11eti. elJ vir:ea ember Olt, H aúrt 
volt vl.tet , mert a Dun.iba ölte m•1iL Sr.em-
be" velOk qy n6 Olt, kötél a nyakiba.n. E, 
er, n,sény auiony volt, •ki felab.ut.otta 
marlt. A többin 11emml ae.m Jitnott. Ezek-
ben kis rolyók volta.k, a.miket masuk.ba 16t,. 
telt. t. meni velük a kocai, Kldllu6ptt • 
Kereuturi utra, onnan bdonfalt a fasbú 
fel 6 a aötét 6jaukiba. Ment. menL e,&i.e..n 
addfW ment, ami&' haj nalodni nem keidett, 
Ekkor hirtelen 17onan keidUk 11aladnl a 
lovak. majd ri.iatva rohantak, Zivoctkl 
kl1:1éi.ett eu lyukon & !itta, hoty nlami 
nagyon 11éle11 uton rohan Je.feJ(!i a kocal, 
völr,be, amelyen róuaar:lnO köd Olt. Moat 
mjr röpiilt a klul, a kettkdc a Jevt,s6ben 
toro,tak-, vif'OMlk, falvak na.radt&k el alat-
t.a, de H mir mind nt!ffl fljt Zivoc,klnak, 
mm 6ppen aiirt volt k& a advébe-n, horJ 
ne fijjo n neki eientul 1tmml. 
• Ait.in meplltalr. E1Ymúut'-n kiu.áll-
tak • kocaih6L & a ff:nd6rök erY naa hl, 
,·atalba ,-etttte 6ket. As el6uoW.bn kel . 
lett vimi. nem volt u.ab.d dohányozni & 
80kan ltöpködtek él métris fO..lnair volL 
Aitan kijött t'I)' pipuiemet hivatalmilsa 
& .orra 116lltot-ta 6keL Vefrt Zivoci.kl la 
a hivatalnok e16 kio:rOIL 
- Hou hlvjilt? - kérdute, töl H 
néive a na17 ~pirból. a1p1-elynek rubríkilba 
;rt. 
- zjvocikl Endre. 
- Htny évet? 
- Harminckett6, 
-Siületéti helye? 
En-e nem felelt Zivouki. A hivatalnok 
még mlndlc nem nkett ri. lay uólt:. 
- SiO lethl helye? l1meretlenT 
ZA,•ocU.l Intett, hory lren. Ailin mOllt 
rinéiell a hivatalnok: 
- Önnek Jora ,•an váMu.menni t'IY 
napra. ha ott felejtett ,·alamit a1. életben. 
Autl bO.Hk~n kldUUeutett.e a mellét, 
dacoaan nhett a hivatalnok au.mtbe él a 
,icme fpp un ranorott. mint a konyhalil, 
amely 111vébo6l kiillotL 
- llara t.omltlcbe, uivtelen pnmbtr! 
- kiiltoU • hivatalnok & a rend6rök me,-
fost,lk U,·oalt:lt & a t6mlöcibe rtnctr61Uk 
& Zivoak-1 u. uton rtJuk röhöfOtt. • k6-Ml 
• uiri.lxn éa a fej'1 ~illa. mondván; 
Andl'UOk varrtok, ualu.k vafJlOk. Andri.t., 
Mlhaaina Andf'U, C(ll'dmes, r:aal11! 
Ern a rend6rok me,ruadostik Zivocs-
klt. mlkhben u eulk fasta a kéa nyelé.t. 
horr ki ne naé:k a allvébal. 
111 
Tittnhal ~S Oldöt"é.lt a'"'buUt.6 lllr:ben 
Zlvoa.kl. Na11 huurú& ai, boa a liutlió 
to1. 6rtot. A tilr:tiió tll1 nem mb, mint qy 
1ren u6a r6u.auln0 fé.,v, amtöe hrek hOIJ1,,, 
HU ,orin it kell ülni, amlr ÜliYja u em.. 
berb(I\ a roau tulajdonaA,okat. ZiYOald 
mepiokta id6\'el • fényt éa U&'Y but.e, hOI)' 
nqyon m,stlu.tult bl":nne. Most mir mín-
dentéle ten-eket nl5lt. mert a Hiff rn•· 
tlutult b au.rett.e volna litnl aermeUt.. 
aklrol ast H tudta, bQJY flu-e van llny. 
Tehil mikor fl'JH.er a fophn.uó v6air 116-
tJ.lt a róuaulnU t!lilln • rnln<k!nkit61 mes-
kérdeite, hon nincs-e valami panuu a 
nemélyz.et elle.n. Zívoa.k.i tiólúra jelent 
kuett: 
- K&em nagyú,- ur, - mondta -
joSQm van mér viu:r.amennl eo napn va-
lamlkt.. amit ott felejtetttm! 
- JC)Sa van - mondta neliden • fo-. 
1almar:ó, mert aki mir ilym r+r6ta 01 • 
tll1Mn, avv.l udvariaubban bmúlntk -
Jio:lentkenék. 
Zivociki jelentke.iett il mbn•P· A fo-, 
plmai.6 ~ kii cédulit adoti neki, melyre 
1 B' ' k iJk lá• lÚl u.crencsttlenKgcket is a..i:Qk 5,1,jnj,ljuk ti,:ymbut a. f.indd.· anyaszo O ~ 1a.nulli&:ait, euel oemaak &dc- gllt, hoip' !:Ittunk fon lot b.iny.i„1- kis ÍtCYtim«lcnkg ,1()' J.ttJ;fD) lfli(yel caalidot tett a.p.fitlan í.r 
ví.v.fi h ken7b-nélk111ivi -- · ku olvunivalót adnak ltttv,fre- Ca.pantalua.it mtgirJuk, 
AZ ELSÖ LECKE. iknek, de oktatjik i1 6ktt, itll jól tn tebit me11rom u tlfoO ta• 
moDdja Nnvik t6b'ct, l>QC)' h1 pautab.toma.t, 1.mit at. e1'6 mun-
Mir betek. óta ki)aó\juk teit,·ll- a 10k cikkel·caak tC}'etltn egy lti-ijjel kc:l'•II megtapa.uta.lnom. 
rt1n1c ifbait a PCtcr J>ál 1uwér, ember ilc1ét is mtntj\lk mtr, ak• Unanis éjjel 1 I' óra.kor bcv,.:go• 
Bcar Rivtr, Colo.. ihal ftln:tett kor is mtg van fiu1vt a. fi.rad- 1Uk a m11nkit u öc..inn~el, hua-
t:aszmúöl. Kelltll, hogy ttsl\'i• úgunk. muóben voltun1{ 1 amint tlha.-
rt.lllk vHemtn)'ct mer tudjuk cr- Minden binyW iratkouik l,c b.dtunk a 26, rurrt. c-!Au, jól h~II~, 
röl, bOfD' lehctöltg olya.n forrni• ebbe U i•kolába, mcrt tolt tud- luk t111da.kt11tn, h0i7. v~l1k1 ~1• 
ba.n ke-,djuk mtg egymh okta• hatjuk, hOf)' vu~ly esetin nem ihoa a rumból. Ar ontm. mnu 
tid.t, i?o&'Y u a binyU,ok leg· fog~ épen tg:y ilyen o\l:ta t6 c:ikkre orq;- binyáu, meu• 1ovibb, 
·nagyobb rhitl uolgiljL való t.mlikré1 mtgmenteni bt-n• mon~.fi: 
Novik Lajos tc1tvb- ftjén ta• oiinkct. - Ha.gy kiJ.báljon, hi.1.tou.n 
~;,. a m~:1~r ':::;K::t :r: lit~l;~d:: •h~~=t~ri:\::!~:~~ ~~:~ ~~::~it:h~~td~::::~:~ 
nyinok, akiket I binyhiat. tit- NIITf'ndjébcn közaljiik. Én m<1nd1a.m H i.ic:~mntk: 
mi uabilyain kellene ta1111an1. --
Ha pcdir i1kolurtn1 °"ta1isoka1 TANULJUNK BÁNYÁSZOK. - ne bara1tíUuk meg.• kouist. 
kóiliink, abból mindif cnk né- mert .11: jó fi11, 
hány tmbt.rnck 11:nne hHUII, Kepyiuuk-. H oktat6 rontoc? De Jóu, ne.m volt hajlandó re,. 
mert aakncffl mind•nnt"ian ku- - I1mla. nylaauk mec. ám haU.ratni, ~ neiuokin mh-
lönbóa:a viuonyok köWtt do\go- ként pndolko.,ott .6 i,, mut • 
1:11nk és ahiny banya, annyi fik 8.fir u tt,me feltevúekor nem drijvts' . litvá, hoCf n1DC1 ~t• 
a munk• és annyiféle iskolit ktl- ,·oltarn tintában • tifl)'JY•t. ~J, ut.fin11nk n,hant d !~e 
lene nyitni. TennU1ttUen trn a mert u_gy J{Ondolko,~m. ho«Y I mOflflta, hogy •a 21-cist •&1on 
Bi.nyiulap n.ii'Jcm 'kksi, mert bedndorlb mtgabdá.lyoa:ba iilótlt a k6. Erre mir Jóni b 
batalmu kÖflyvek tárualjik • folytin nincatntlc- ily magyar bá- ~l I viJyt41 qy crnber 9etle-
Wnybutri-vonatkw6 fontM dOl•: nrú1ok, akik ftltftlcniil Clktalú· «" fflqcnun1ktrr Robanhu1k- a 
rolm. 1r• volnJ.11.ft uoruln, de tovibb nimba, atm Uttilnk mist C91.lt ep 
Birmilyio:n munkában il dolgoa- i,mdl>lkodva bányú.r:~ktem t•· tíimú..dnyi k6.-tt f'l'J' batalmu 
unak a mac,u binylnok, mind- putW.taln arn a f1q1Y6,;6- dan~n... A ·ujn többeti is 
an.n,-iunkn1k van qy kor& b-de- d~ j11.ttottam, riüJ.iuuu a kér· oda 1ötttk. uv- ltolY mt1ffld-
künk, a.melyet mindannyian uol• dttd rovatot iirenis ~ kell lw!tíik a nHankát. a k6 feloemt~ 
::;~:: m:.bt.:~: ;;:1:~~=•..::.!: ~~ ut;; ~~'i.111=~,= !a:/: 
pra.ok, aklr pM)I. akir 11u.1a v-olmn 11.liloa nsiedekmbt-n, á a •aettneaitlff bú,-lu ala!U 
a t.nya. mii:ufaanyiunln< ."1'• 1mint ipe.n t111aló. ,....,..._ . rott tttdq,16 lttly'lld. ba.Milcar • 
fonnia ét'tíet Vffledetffl.i AhJ Trhit • vu18vben ior«ó fi,-. \4-vtt fd."'eltik. llttrf'QCUAI a 
..-olt .,,.,,,..,. WayUI, akivel M 11lnk ltpritikvabh pilluawt 1'W1 á lrihnta111. dc- lllit -
törthtt VOCd valuÜ - ha k1M'bb elrnondh:atjvlt ~lllisnall. 111int v~t belU>t élrt. A ---"~· 
_ ,we11tiiitl~"-'· vaJY Ica-a- l'ho«v duUJ toitrir16,1 a tet.t.-&· ~k u n.hrr ..,. .-ott u 
libb ae ktt .-olu ue1ntanu1• ""'" Hadd drol1unk ~ ne- nb • m"1: -rinb.ulu "Pk • 
11'=~ tanllll\111=~.:en~~==,.:~~= 
lb at ,J.ö ko.:lvni;nyem mt.g-
íeltl • llidna.ltnalfn1J.. folytat.fiu 
knve1knilr 
\h~dok !Jdn71u11".Sl\·,én ne• 
rcttutl 
' Norik La;o., Elhabetb, Pa. 
AZ EXPEDITI I. KINIZSI 
EOYLET é.VI GYÜÚSE 
Ai u:ped;u l, Kini~, P.fil M•· 
ryar IUl'IJiU Bcte,ratrilyi.6 
Ei,kt mmt t&rtoc remk• i:n 
r,iiléstn tlhaW01ta. ho(y 11) 
tagokat mo.1 ku.demi,ny.,. bdl· 
Ibi dij mellett vc,1. ftl 
UJ tarok iprila ehcjét& i ... 
11iut 80-ir 00 'IY dollár betfU. 
li dijat fiutnek. Ftlvhrlrc Jt-:' 
le11lketht:tntk Jt él 4$ h- közli 1 
ctrúiek. A ta('Olt qJ doUir han • 
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lovább viaelik uoltal, mint Ön • kGulnH-
r- c1b.m,1t k ml~• Goodrlcb ' 'UI Preu" 
ulxm.AJ nem kerfllntk t.6bbe aekm!I. 
A kh·ilódlfUlmak tllka •& elk&&.it'90k m6d-
j,ban rejlik,. mert Goodrlch "Hl Pren" eal„ 
miit EGYETLEN SZILÁRD DARABBAN 
ONTI K. Elért nem ua.-
kadbatnak él nem hb:ilanak, 
mis • lfUmmlanyaruk kemé-
nyebb él erlSaebb. 
Ha mea: akar bl&onyNOdnl 
llUtúunk tel61, kérdeue 
mer a baritaiL A Goodrich 
•'Hl P~" air.m,Ut min-
dis fellamerhetl arról a v6r61 
vonalról, mely a tetejüket 
1Uj"élyer..i. 
The B. P. Goodrich Rubbef Co 
Ooodrich drvt.iban 
Akron. 0 . 
GDDDAICH 
"Hl•PRESS" 
- .. ,•hrh fl•!lm, · fl,11nd1 h ,• T..•1• 
Outwears Them All 
GOODMAN MASINÁS KERESTETIK. 
Kllebb btny1telepre mulnla kereetetik, aki Good-
man 1hortwall gépen jól tud dolgor.nl. A uén nffl éfl 
íél 1uk mqu & me,lehet.61 kem!ny. R1mde. fb.etis. 
trdekl6d6k irjanak a Mai)'ar e,nyú.&Jap ldadóblvatali. 
ba. abonnan a leveleket továbbitanl fot"Jik a tá.ruú.ghor.. 
. Cim: 
Goodman Masinás c.o. Magyar Bányászlap 
75 Ea,t 10th Street, New York, N. Y. 
ELADÓ FARM 
11 dw•l...i1 filld Knla6 
le>n'Al~ta. l U..S_M ... l,ael-
UU•lleCAlrllPI Hat •J ..... ,a 
llr.6'.~etln kllaelAu A 1'1-J on 
dot,oiballk A fu•A,- UH 
l!OIIJ.r6Cf111pfulffldoUA,.• 
tilbM tffMNWolrL B6Yd-NI 
. ........................................................ .. 
MINT A TAVASZI NAPSUGAR ÉLTETÖ ,MELEGE, UGY i 
A PARTO GLORY 1 
1111arapitja, fellriuiti é• tiutitja a Dért. 
Erőaiti az idegeket, izmokat ét az egész ,zer~:ettt. 
Fokozza az akaraúröt, az ember teW.ken11N11it. 
Sz6val, ha fáradt, 1111en11ének érzi magát, ha id•gu, ,oltqJ 
dolgozik, ha lehangoltnak érzi magáf, t'fl/1/1 ha tulll1>0 6'1•11-'11 
után lábadozó, 
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IIODltl'!l-"l •• IIKT• 
UAA.ARIIA„A ll&Gr• 
HAJÓJECID VEHETNEl UGYANIDE 
.,.1, dik • lltft•,- (Wff/1/Ü,_. ri,pf IIN •1'""""4 -l'tNzT lelaet kil,l.,.j l fali Wyeka 
kldl ... .....u,,, .. ~•_..,.,_.,_.._ 
Mtwn_,..~ 
DAUIÁCIA, BOS/\'IA. SZIRHIA, MORJ'AOti.AG I., 
CS~HOltSXAG•A 
MAGYARORSZÁGBA -, - lel,et 
pémt ltiWai. 
,,,... •laM ,.,.,.,rM ___, ,..... ..,,,.,._ 
.....,,....tfl.et:ft.s ............... ,~ 
KISS EMIL, bankár, 
133 SECOND A VE., NEW YORK, N. Y • 
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Csomae;szállitás Erdélybe 
BN1,il1 ..,_.., r1P1t« ldlOd _,. ......, 
,~,.,.,,_ ........ f 
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